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Réclainville – Déviation RD 17
Opération préventive de diagnostic (2016)
Pierre Perrichon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 Le service de l’archéologie du Conseil départemental d’Eure-et-Loir a réalisé, en 2016,
de  façon  discontinue  un  diagnostic  archéologique,  prescrit  dans  le  cadre  de  la
modification du tracé du projet de contournement routier du village de Réclainville.
Les terrains diagnostiqués, d’une superficie de 20 276 m2, forment une bande linéaire
située sur le plateau beauceron.
2 Cette  opération  a  permis  d’identifier  des  indices  d’occupation  du  Néolithique,
majoritairement découvert en position résiduelle, dont une lame micro denticulée et
des fragments de céramique dans une fosse de déracinement située au sud du terrain et
27  tessons  dans  une  seconde  au  nord.  À  ceci  peuvent  être  ajoutés  deux  mobiliers
lithiques  en  nappe  et  un  fragment  de  hache  polie  collecté  en  surface  des  labours.
L’étude des céramiques indique une fréquentation ou une occupation du secteur au
cours de la fin du Néolithique et du début de la Protohistoire, de manière continue ou
non.
3 Le tracé de cette seconde opération présageait la mise au jour de l’extension des sites
de l’établissement rural antique et de la nécropole du haut Moyen Âge découverts, en
2012,  à  l’occasion  du  diagnostic  du  projet  routier  initial.  Cependant,  aucun  vestige
relatif à ces deux sites n’a été mis en évidence malgré les nombreuses investigations
réalisées à leurs abords. L’opération aura eu pour seul résultat de limiter leurs étendues
à l’est.
4 Les  vestiges  de  la  période  moderne  à  la  période  récente sont  une  série  d’ornières
appartenant  au  chemin  ancien  de  Villeneuve  à  Réclainville,  une  fosse  récente
contenant le squelette d’un chien, une entrée ou un puits de marnière et une série de
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